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OPEN-ACCESS-VERNETZUNG
TATuP wird sich zukünftig mit der Zeitschrift Internet Policy Review (IPR) und anderen 
Open-Access-Zeitschriften im DFG-Projekt Innovatives Open Access im Bereich Small  Sciences 
austauschen und vernetzen. IPR, das Alexander von Humboldt Institut für Internet und 
 Gesellschaft (HIIG) und das ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft haben dieses 
 Projekt eingeworben.  
www.hiig.de/dfg-unterstuetztes-open-access-projekt-erprobt-neue-publikationsmodelle
policyreview.info/about
PUBLIZIEREN IN TATuP
Publizieren Sie Ihre Forschungsergebnisse in TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschät-
zung in Theorie und Praxis. Auch Rezensionen, Tagungsberichte und sowie kurze Essays, 
 Repliken oder künstlerische Perspektiven auf Themen der Technikfolgenabschätzung sind 
willkommen. Es werden keine „Author Processing Charges“ (APC) erhoben.  
www.tatup.de/index.php/tatup/about/submissions
ETHISCHE RICHTLINIEN
TATuP verpflichtet sich zur Einhaltung der ethischen und professionellen Leitlinien und 
Handlungsgrundsätze wissenschaftlichen Publizierens. In den Richtlinien zur Manuskript-
erstellung unterstützt TATuP die Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) sowie des Committee on Publication Ethics (COPE).  
www.tatup.de/index.php/tatup/PublicationEthics
 
BEITRÄGE EINREICHEN UND ONLINE LESEN
 www.tatup.de
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
 www.oekom.de/zeitschriften/tatup/newsletter-tatup
KOMMENTIEREN, TEILEN, LIKEN
 www.facebook.com/TAjournal
 www.twitter.com/TAjournal
3/2019  erscheint  
im Dezember  2019  zum THEMA
Energiezukünfte: 
wissen, beraten, 
gestalten
Um den Klimawandel einzudämmen, ist eine 
Transformation des Energiesystems Bestand-
teil nationaler und globaler Strategien zur 
Reduktion von Treibhausgasen nahe Null bis 
zum Jahr 2050. Das Ziel „Energiewende“ ist 
somit klar. Die Wege dahin bleiben aber viel-
fältig und stellen eine zentrale Herausforde-
rung für Wissenschaft und Politik dar. Auch 
weil es sich um eine Operation „im laufen-
den Betrieb“ handelt, wird das Ziel ohne Zu-
stimmung der Bevölkerung kaum zu erreichen 
sein. Die Beiträge zu diesem TATuP-Thema 
wollen Zukunftspfade zur Energiewende 
identifizieren, um gesellschaftspolitischen 
Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit 
Wissen (und Nicht-Wissen) für eine erfolg-
versprechende Transformation an die Hand 
zu geben.
Gastherausgeber und  Gastherausgeberin 
dieses TATuP-Themas sind Dirk Scheer, Witold- 
 Roger Poganietz und Lisa Nabitz (alle ITAS, 
KIT).
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